




Fekete István gondolatai a könyvről 
(Szeretteim emlékére) 
„Nézd, derék Szent, jó fiad voltam, 
mióta eszedet tudom. Szerettem 
erdődet, meződet, vadjaidat és 
mindig tiszta kézzel gyújtottam 
lángot oltárodon..." 
(Fekete István szózata Szent Hubertushoz, 
a vadászok védőszentjéhez) 
Fekete István az élet, a természeti és az emberi lét nagy és apró jelenségeit s gondolati 
vonatkozásait, filozofikus mélységeit képes volt átélni, írásaiban szemléletesen, csodálatos 
stílusban tudta rögzíteni. 
Könyvei - elbeszélései, karcolatai, regényei - élményforrását a természet szolgáltatta: 
„az örök Idő országútján" járó, a susogó tölgyesben, az orgonáló fenyvesben otthonra talált 
erdész és vadász írásai jól tükrözik egyéniségét. Fekete István számára az idő „kefesűrű" , a 
vadászház melegét a „zászlófüstű" kémény jelképezte. A természet tudora, társa, vitapartnere 
volt, a természet jelenségeit vallatóra fogta, írásaiban efféle morfondírozásának bárki tanúja 
lehet. Meglátta, megnevezte és láttatta a „levélpergető ősz", a „kakukkszarvú erdei május" 
ezernyi csodáját, értette és érzékletesen vetette papírra az erdő neszét, a cinkék csivitelését, a 
vaijak károgását. Megragadta az „emberes hónapok" lényegét, s hosszan meditált az emberi 
elmúlás megannyi kérdéséről. „Tollas kis barátai" élvezték vendégszeretetét, amikor „a termé-
szet terített asztalát" csak madáretetői tudták pótolni. „A kis kékcinkék, a feketerigók és a 
magtörő pintyek" faggyúmaradékkal táplálkoztak, tökmaggal kínálta őket azért, mert vendég-
látásán „csorbának esni nem szabad." 
A természet ezernyi pompája elbűvölte, de az öreg Matulát, „az öreg Királyt", akinek „a 
betűk ismeretlen rajzocskák voltak", továbbá Hermann Ottót; Ghernel Istvánt rajongásig szere-
tett barátokként tisztelte akkor is, „amikor a kutya sem törődött a tudósokkal", az írástudó 
emberekkel. 
A könyv, „az öreg könyv" mindennapi társa volt, mint az időjárás, az uhuzás, a vadászás 
alkalmain nála lévő puska. Fekete István számára a könyv nem csupán ismeretforrás volt, amit 
elemző módon olvasott, hanem lelki feltöltődésének kiapadhatatlan friss társa. Az írás pedig 
létformája: „Páratlan természettudományos ismeretanyag ötvöződött benne eggyé magas fokú 
írási tehetséggel." így méltatta az író Fekete Istvánt Nagy Domokos Imre a Móra Könyvkiadó-
nál, 1973-ban megjelent Rózsakunyhó c. kötetében. 
Számára a természet és az ember harmonikus együttlétét az idő kapcsolta egybe, melyről 
sajátos filozófiájával színesen ír. „A múlt idő", „az eljáró" idő „a tél kedvéért sem áll meg", 
hanem „elsepri a havat, és kitakarja a határt az érkező tavasz fogadására. A fényt, a meleget, a 
szeretetet" a múlt idő megőrizte, ugyanis emberi mivoltát, választékos nyelvezetű leírásait 
könyveiben ránk hagyta, amint gyönyörű bőrkötetes, ezüstcsatos üres imakönyvét „cudarhelyi 
Chudar István" hagyta Fekete Istvánra. 
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A teleírt „üres imakönyv", az aranybetűs Fekete István kincsei legyenek örökre. A 
könyvről írott gondolatait a magyar nyelv és irodalom tanárai, a könyvtárosok, a könyvtáros-
tanárok szerettessék, értessék meg, hogy tanítványaik számára a betűk ne „ismeretlen rajzocs-
kák" legyenek, hanem elmélkedésre alkalmas gondolatok, amit a Rózsakunyhó lapjairól is 
felidézhetünk. 
A betűk sűrűjébe vezető út 
„Könyve nem volt az öreg Királynak, de minek is lett volna, amikor előtte a betűk isme-
retlen rajzocskák voltak rajta csak?" 
„A könyvek merev hallgatásba burkolóztak előtte, de aztán amikor látták makacs szor-
galmát, megszólaltak, és lassan otthon lettek a betűk sűrűjében is. Bizonyítványa kitűnő volt." 
„Kerestem az öreg könyveket, a vajákos tudást, a meggyőződést a homályban..." 
„Hittem... hittem! És sohasem bántam meg. Néha - majdnem mindig - nem azt találtam, 
ami a könyvekben meg volt írva, hanem annál sokkal többet. Békességet, magányt, halat, 
vadat, madarat, de mindig találtam valamit, és a végén, nem mondom, hogy nagy érték, ha 
megtaláltam magamat." 
Szép és jó könyvek 
„Milyen világos, költői szép írás! Egyszerű szavak, keresetlen, mégis csillogó lánca." 
„Szép és jó könyvek jelentek meg Magyarország orvfaunájáról, de ezek a könyvek -
mint bárhol másutt a világon - nem adják azt a természetes benyomást, melyet a madár termé-
szetbeni közvetlen látása nyújt." 
„... a jó könyvet éppen úgy nem felejtjük el, mint magunkat." 
„A könyv, az én mindentudó könyvem..." 
„A könyvben meg van írva, s a könyv szent." 
Könyvszeretet 
„Szeretem a könyvet, és tanárait követem." 
„Szeretem a könyvet, és hiszek is benne. Sokszor tudom, hogy nem igaz, de ezt mondani 
mégsem merem, mert egy másik, aki írta, álmában vagy ébren úgy is láthatta, ahogy leírta." 
„... a legpontosabb, legcsalhatatlanabb könyv: a matematika." 
„A történelem regény volt, a földrajz útleírás, az olvasókönyv pedig szép muzsika." 
„Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lel-
kek néma- vagy hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára." 
Könyvben az ember 
„Könyvet kellene írni róla, s ez a pár szó csak porszem egy szaharányi homoktenger vég-
telenségéből és bámuló szeretetből is, amivel körülvettük." 
„Mit olvasol? ... Ki az a boldog halandó, aki le tudja kötni nehézkes érdeklődésed? 
- Kittenberger. 
- Kicsoda? 
- Kittenberger Kálmán." 
„Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában egyébként is a trópusi vadászirodalom klasszi-
kus gyöngyszeme." 
„És azóta még jobban szeretem a könyveket, mert holt betűikben benne van minden, ami 
elmúlt, és minden, ami lesz. Benne vannak elmúlt idők, elmúlt emberek, s ezek között vidám 
emlékű régi barátom: Matula is." 
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